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аннотация
цель исследований – провести анализ локализации личинок Trichinella sp. в мышцах животных и оценить методы 
прижизненной и послеубойной диагностики трихинеллеза у домашних, диких и промысловых животных.
Материалы и методы. В целях предупреждения трихинеллеза у населения и животных широко применяются методы 
прижизненный и послеубойной диагностики трихинеллеза. Прижизненная диагностика трихинеллеза основана на вы-
явлении специфических антител в сыворотке крови больных животных. Современные иммунологические реакции по-
зволяют выявлять специфические антитела (иммуноглобулины J и M) спустя 10–12 сут после заражения. Наибольшую 
реальную возможность применения для индивидуального и массового сероэпизоотического обследования свиней и 
лошадей имеет иммуноферментная реакция (ИФР) с фракционированным антигеном; ИФР является высокочувстви-
тельным и специфичным тестом. Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется методами компрессорной трихи-
неллоскопии и пептолиза (переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке). Для компрессорного 
метода исследования, в частности туш свиней, отбирают 2 пробы по 60 г каждая из ножек диафрагмы. Возможно также 
исследование проб из жевательных мышц, языка, межреберных, пищевода. Из каждой пробы делают по 12 срезов (всего 
24). Более чувствительным и производительным является метод переваривании мышечной ткани с помощью комплекса 
диагностических устройств и аппаратов типа АВТ. Метод основан на пептолизе измельченный мышечной ткани в тех-
нологических реакторах. Диагностика на трихинеллез с помощью указанных аппаратов позволяет автоматизировать и 
механизировать все процессы, связанные с выделением личинок трихинелл. Основные области применения аппаратов 
– мясоперерабатывающие предприятия, звероводческие хозяйства, лаборатории ветсанэкспертизы на рынках. 
Результаты и обсуждение. Приведены данные о роли ветеринарно-санитарной экспертизы на трихинеллез вос-
приимчивых животных, как основного мероприятия в системе мер профилактики этой инвазии. Анализируются 
показатели диагностической эффективности, производительности и удобства в работе методов компрессорной 
трихинеллоскопии и переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке. Дана информация о ло-
кализации личинок трихинелл у различных видов домашних и диких животных, оптимальных местах отбора и объ-
емах образцов мышечной ткани при существующих методах экспертизы на трихинеллез. Для исследования свежих 
туш на трихинеллез в условиях мясоперерабатывающих предприятий рекомендуется метод пептолиза.
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abstract
the purpose of the research is analyze the localization of Trichinella sp. in animals muscle and to evaluate the methods of 
intravital and post-mortem diagnosis of trichinellosis in domestic, wild and game animals. 
materials and methods. In order to prevent trichinellosis in human population and animals, life-time and post-mortem 
diagnosis methods for trichinellosis are widely used. Life-time diagnosis of trichinellosis is based on detection of 
specific antibodies in blood serum of sick animals. Modern immunological assays allow detecting specific antibodies 
(immunoglobulins J and M) at 10–12 days after infection. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with fractionated 
antigen has the greatest real possibility of application for individual and mass seroepizootic studies of pigs and horses; 
ELISA is a highly sensitive and specific test. Veterinary and sanitary examination is conducted by methods of compressor 
trichinelloscopy and peptolysis (muscle tissue digested in artificial gastric juice). For the compression research method, in 
particular for pig carcasses, 2 samples of the diaphragmatic peduncles of 60 g each are taken. It is also possible to study 
samples from masticatory muscles, tongue, intercostal space or esophagus. Twelve sections are made from each sample 
(24 in total). A more sensitive and productive method is the digestion of muscle tissue using a set of diagnostic devices and 
instruments such as AVT. The method is based on peptolysis of crushed muscle tissue in technological reactors. Diagnosis 
of trichinellosis using such devices makes it possible to automate and mechanize all processes associated with the isolation 
of Trichinella larvae. The main application areas of the devices are meat processing factories, fur farms or veterinary and 
sanitary examination laboratories in the markets.
Results and discussion. We presented data on the role of veterinary and sanitary examination for trichinellosis in susceptible 
animals as the core measure in the system of measures to prevent this infection. We analyzed indicators of diagnostic 
efficiency, performance and usability of methods of compressor trichinelloscopy and digestion of muscle tissue in artificial 
gastric juice. Factors of diagnostic efficiency, performance and usability of methods of compressor trichinelloscopy and 
digestion of muscle tissue in artificial gastric juice were analyzed. Information was given on localization of Trichinella larvae 
in various species of domestic and wild animals, optimal sampling sites and volumes of muscle tissue samples with the 
existing methods of examination for trichinellosis. To study fresh carcasses for trichinellosis at meat processing factories, 
the peptolysis method is recommended.
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Введение
Комплекс ветеринарных и медико-санитар-
ных мероприятий в настоящее время охваты-
вает практически весь спектр профилактики 
трихинеллеза в рамках циркуляции возбуди-
теля в системе природного и синантропного 
биоценозов. Тем не менее, этот зооноз остает-
ся важной социально-экономической пробле-
мой для здравоохранения и ветеринарии [3].
Наличие стойких природных очагов в раз-
личных ландшафтных географических зонах и 
циркуляция паразита в сельскохозяйственной 
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экосистеме создают трудности в организации 
надежных ветеринарных и медико-санитар-
ных мероприятий по профилактике и ликви-
дации трихинеллеза [2–4]. 
Усиление природно-охранных мероприя-
тий, расширение сети заповедников, заказни-
ков привели в ряде регионов страны к опре-
деленному увеличению популяции кабанов, 
медведей и других животных. Активизация 
антропогенного воздействия на природные 
ареалы обитания животных и ухудшение кор-
мовой базы вызывают их обширные миграции 
и поддерживают напряженную эпизоотиче-
скую и эпидемическую ситуацию по трихи-
неллезу в синантропном биоценозе [1, 5].
Географическая изоляция, адаптации к 
определенному кругу хозяев обусловливают 
генетическую неоднородность популяций 
паразита, отличающихся в определенной сте-
пени по своим биологическим, патогенным и 
иммунологическим свойствам [4, 6, 7].
Экономические, социальные и экологические 
аспекты обусловливают изменение эпидемиоло-
гической структуры очагов трихинеллеза и ха-
рактера вспышек заболевания среди населения. 
Возросла зараженность людей трихинеллами 
через мясо диких животных, повысилось зна-
чение эпидсезона заболевания, совпадающего с 
сезоном охоты. Распространение трихинеллеза 
в дикой природе и у широкого круга животных 
серьезно затрудняет проведение эффективных 
мероприятий по охране от заражения свиней, 
других домашних животных и человека. Воз-
никновение синантропных очагов заболевания 
обусловливается также и невысоким санитар-
ным состоянием мелких фермерских хозяйств. 
Таким образом, широкое распростране-
ние трихинеллеза в природе, многообразие 
и специфика путей циркуляции инвазии на 
фоне недостаточно качественном хозяйствен-
но-экономическом и санитарном уровне ве-
дения животноводства свидетельствуют об 
исключительной сложности организации мер 
борьбы с этой инвазией.
Материалы и методы
В целях предупреждения трихинеллеза у 
населения и животных широко применяются 
методы прижизненный и послеубойной диа-
гностики трихинеллеза. 
Прижизненная диагностика трихинеллеза 
основана на выявлении специфических анти-
тел в сыворотке крови больных животных. 
Современные иммунологические реакции по-
зволяют выявлять специфические антитела 
(иммуноглобулины J и M) спустя 10–12 сут 
после заражения. Основной формой иммун-
ного ответа при трихинеллезе является разви-
тие аллергического процесса по типу гипер-
чувствительности немедленного типа.
Из большого числа иммунологических ме-
тодов, испытанных при трихинеллезе, наиболь-
шую реальную возможность применения для 
индивидуального и массового сероэпизооти-
ческого обследования свиней и лошадей имеет 
иммуноферментная реакция (ИФР) с фракцио-
нированным антигеном; ИФР является высоко-
чувствительным и специфичным тестом. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза осу-
ществляется методами компрессорной три-
хинеллоскопии и пептолиза (переваривания 
мышечной ткани в искусственном желудочном 
соке). Для компрессорного метода исследова-
ния, в частности туш свиней, отбирают 2 пробы 
по 60 г каждая из ножек диафрагмы. Возмож-
но также исследование проб из жевательных 
мышц, языка, межреберных мышц, пищевода. 
Из каждой пробы делают по 12 срезов (всего 24) 
и помещают между стеклами компрессориума. 
Посредством винтов срезы раздавливают и ис-
следуют на наличие личинок трихинелл. 
Компрессорная трихинеллоскопия, как 
правило, эффективна лишь при интенсивной 
инвазии, а при слабой и умеренной инвазии 
возможны пропуски зараженных трихинел-
лами туш. Тем не менее, компрессорной три-
хинеллоскопии придается во многих странах 
важное значение в системе мер профилактики 
этого заболевания у человека и животных.
Более чувствительным и производитель-
ным является метод переваривания мышечной 
ткани с помощью комплекса диагностических 
устройств и аппаратов типа АВТ. Метод основан 
на пептолизе измельченный мышечной ткани 
в технологических реакторах. Диагностика на 
трихинеллез с помощью указанных аппаратов 
позволяет автоматизировать и механизировать 
все процессы, связанные с выделением личи-
нок трихинелл. Основные области применения 
аппаратов – мясоперерабатывающие предпри-
ятия, звероводческие хозяйства, лаборатории 
ветсанэкспертизы на рынках. 
Экспертиза на трихинеллез осуществля-
ется в соответствии с «Инструкцией о при-
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менении аппаратов для выделения личинок 




нитарной экспертизы на трихинеллез в ос-
новном ориентированы на исследование туш 
свиней. Однако, ввиду увеличения, особенно 
в последнее время, числа вспышек трихинел-
леза среди населения, вызванных употребле-
нием в пищу мяса диких животных (медведей, 
кабанов, барсуков и др.), особую актуаль-
ность приобретает разработка рекомендаций 
по ветеринарно-санитарной экспертизе на 
трихинеллез диких, промысловых животных 
и лошадей. Важное место при этом занимает 
анализ особенностей локализации личинок 
по группам мышц у животных и, соответ-
ственно, выбор наиболее оптимальных мето-
дов трихинеллоскопии.
Расселение личинок трихинелл в попереч-
нополосатых мышцах не равномерно, что, 
очевидно, обусловлено их функциональными 
и морфо-биологическими особенностями, а 
также видовым составом хозяев.
Комплекс специальных исследований, вы-
полняемых в этом направлении, позволил уста-
новить, что при экспертизе на трихинеллез мяса 
диких и некоторых синантропных животных в 
первую очередь необходимо исследовать груп-
пы мышц, приведенные в таблице.
Таблица [Table]
Группы мышц диких и некоторых синантропных животных, исследуемые на трихинеллез
[muscle groups of wild and some synanthropic animals studied for trichinellosis]
Вид животного [Animals specie] Группа мышц [Muscle group]
Собака [Dog] Диафрагма, межреберные, шейные, заднебедренные, жевательные, язык 
[Diaphragm, intercostal, cervical, posterior femoral, chewing, tongue]
Свинья, кабан [Pig, boar] Шейные, язык, пищевод, межреберные, диафрагма  
[Cervical, tongue, esophagus, intercostal, diaphragm]
Бурый медведь [Brown bear] Язык, жевательные, межреберные, диафрагма, пищевод
[Tongue, chewing, intercostal, diaphragm, esophagus]
Волк [Wolf] Язык, жевательные, шейные, заднебедренные, диафрагма
[Tongue, chewing, cervical, posterior femoral, diaphragm]
Лисица и енотовидная собака 
[Fox and raccoon dog]
Язык, мышцы скакательного сустава, пищевод, диафрагма, жевательные, шейные 
[Tongue, hock muscles, esophagus, diaphragm, chewing, cervical]
Барсук [Badger] Межреберные, диафрагму, язык, жевательные, пищевод
[Intercostal, diaphragm, tongue, chewing, esophagus]
Крыса [Rat] Язык, диафрагма, жевательные [Tongue, diaphragm, chewing]
Мышь [Mouse] Язык, жевательные, межреберные, диафрагма [Tongue, chewing, intercostal, diaphragm]
Нутрия [Nutria] Диафрагма, язык, гортань, пищевод, межреберные 
[Diaphragm, tongue, larynx, esophagus, intercostals]
У лошадей при экспериментальном зараже-
нии личинок трихинелл чаще всего обнаружи-
вают в мышцах языка, жевательных, трапецие-
видной мышце шеи, подкожной мышце губ. 
Исследование туш или трупов лошадей на 
трихинеллез целесообразно проводить в небла-
гополучных или угрожаемых по трихинеллезу 
зонах в целях уточнения масштабов очага и воз-
можных путей распространения инвазии.
В таблице приведен основной перечень до-
машних и диких животных, наиболее активно 
участвующих в циркуляции возбудителя и яв-
ляющихся важным звеном в его эпидемиологии 
и эпизоотологии. Анализ вспышек трихинел-
леза в РФ свидетельствует о роли мяса домаш-
них и диких животных в их возникновении, 
в частности мяса свиней и кабанов, медведей, 
енотовидных собак, бродячих собак и барсуков. 
Ослабление ветеринарно-санитарных меропри-
ятий, трихинеллоскопического контроля туш и 
мясопродуктов на трихинеллез, позволяют про-
гнозировать в перспективе возможное ухудше-
ние обстановки по этому зоонозу.
В связи с этим, представляется особенно 
важным разработка правовых и нормативно-
технических документов, позволяющих осу-
ществлять комплексный подход к решению 
актуальных вопросов профилактики трихи-
неллеза с привлечением широкого спектра 
специалистов ветеринарного и медицинского 
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профиля, биологов, административно-хозяй-
ственных органов [8].
Ведущее значение приобретает совершен-
ствование методологии мониторинга при па-
разитарных зоонозах, внедрение современных 
методов ветеринарно-санитарной экспертизы 
и иммунологической диагностики, что явля-
ется стратегическим направлением в обеспе-
чении санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и защиты населения.
заключение
Система мер борьбы с трихинеллезом 
предусматривает реализацию комплекса ве-
теринарных и медико-санитарных мероприя-
тий, включающих обеспечение необходимого 
санитарного состояния животноводческих 
объектов всех уровней, использование для 
выполнения качественной трихинеллоскопии 
всех имеющихся методов послеубойной диа-
гностики в зависимости от производственных 
или технологических условий.
Важным аспектом является соблюдение 
рекомендаций по экспертизе туш различных 
видов диких и домашних животных, как пра-
вило, отличающихся по локализации личинок 
трихинелл в мышечной ткани.
Необходимо учитывать, что трихинелло-
скопический контроль является ведущим зве-
ном в системе защиты населения от этой ин-
вазии, однако необходимо иметь в ввиду, что 
эффективность профилактических меропри-
ятий зависит от обеспечения высокого сани-
тарного уровня животноводческих хозяйств, 
системной борьбы с бродячими животными и 
грызунами. Важное значение имеет и широкое 
использование средств массовой информации 
населения, особенно в неблагополучных и 
угрожаемых по трихинеллезу регионах.
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